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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar belakang: Anak merupakan salah satu dari beberapa unsur penting dalam ilmu kedokteran. Jumlah anak didunia saat ini
mencapai 2.2 milyar. Dari total jumlah anak tersebut 10-20 % menderita gangguan kesehatan mental, salah satunya yaitu masalah
kecemasan pada anak. Anak sebagai individu dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, maka mudah sekali terkena penyakit
dan terkadang harus dirawat dirumah sakit. Jumlah anak yang dirawat inap di rumah sakit semakin bertambah seiring waktu. Dalam
hal ini, anak terpaksa menghadapi berbagai perubahan, baik dalam bentuk lingkungan, kebiasaan maupun persepsi anak.
Tujuan: Melihat hubungan antara lama rawat inap dengan tingkat kecemasan anak.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional. Sampel adalah 40 pasien anak yang sedang
dirawat inap dan memenuhi kriteria inklusi di bangsal anak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Data diperoleh dengan
menggunakan kuesioner baku kecemasan SCAS (Spence Childrenâ€™s Anxiety Scale) dan uji statistik menggunakan Chi-Square.
Hasil: Terdapat hubungan signifikan antara lama rawat inap dengan tingkat kecemasan anak (p=0,007).
Kesimpulan:  Terdapat hubungan signifikan antara lama rawat inap dengan tingkat kecemasan anak. Hasil Penelitian ini menjadi
evidence based bagi rumah sakit beserta seluruh tenaga kesehatan lainnya untuk menciptakan suasana nyaman dan memberikan
pelayanan terbaik bagi pasien dan keluarganya.
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